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Сучасна ситуація в економіці України та її банківській системі 
характеризується складними взаємозв’язками між кредитними установами та 
позичальниками. Для зменшення ризиків банків при наданні кредитів 
доцільно використовувати кількісні, зокрема економетричні, методи 
виявлення найбільш ризикованих напрямків кредитування. В рамках даної 
роботи проаналізуємо залежність простроченої заборгованості від кількості 
кредитів наданих фізичним і юридичним особам ПАТ «Кредобанк». В основі 
роботи лежали статистичні данні наведені в [1]. Тісноту взаємозв’язків 
вищезазначених фінансових величин визначимо за матрицею парних 
коефіцієнтів кореляції (табл.1). 
 
Таблиця 1 – Матриця парних коефіцієнтів кореляції 
  
Прострочена 
заборгованість 
за кредитами 
Кредити, що 
надані суб`єктам 
господарювання 
Кредити, надані 
фізичним 
особам 
Прострочена 
заборгованість за 
кредитами 
1 0,847 0,256 
Кредити, що надані 
суб`єктам 
господарювання 
0,847 1 0,57 
Кредити, надані 
фізичним особам 
0,256 0,573 1 
В результаті можемо зробити висновок, що прострочена заборгованість 
сильно корелює тільки із кількістю кредитів, що надані суб’єктам 
господарювання, причому потрібний коефіцієнт кореляції статистично 
значущий по критерію Ст’юдента при вірогідності 95%. Кількість кредитів, 
що надані фізичним особам на кількість простроченої заборгованості 
практично не впливає. 
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